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【メディア取材】
2019年７月10日　NHK　昼のニュース
2019年７月17日　長崎新聞「江戸期の長崎街道
　　　　　　　　　インフラ 歴史学ぶ」
2019年７月18日　NHKイブニング長崎
2019年８月９日　インフラさるくinおおむら
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